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Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζουμε την δημιουργία από τους μαθητές της Γ1΄ τάξης 
ενός «Λεξικού αγιογραφικών εκφράσεων» σε ιδιαίτερα δημιουργημένο για τον σκοπό αυτό 
ιστολόγιο, και υπό την επίβλεψη της θεολόγου τους. Πρόκειται για μια διαθεματική 
ερευνητική εργασία με χρονοδιάγραμμα, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των 
Θρησκευτικών, κατά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-2017. Η όλη δραστηριότητα 
υλοποιήθηκε τόσο στο περιβάλλον της τάξης, όσο και διαδικτυακά. Οι εργασίες 
πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές στο λογισμικό παρουσιάσεως και στη συνέχεια 
αναρτήθηκαν, αφού παρουσιάστηκαν και ελέγχθηκαν στην τάξη, στο ιστολόγιο που 




Το μαθησιακό πρόβλημα το οποίο θελήσαμε να λύσουμε είναι να γνωστοποιηθεί η 
προέλευση και η σημασία κάποιων εκφράσεων οι οποίες προέρχονται από την Αγία 
Γραφή, τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας γλώσσα, αλλά ίσως δεν 
γνωρίζουμε την κυριολεκτική σημασία τους. Τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας 
των μαθητών είναι αναρτημένα στο ιστολόγιο με τίτλο 
«beatipacificiquoniamfiliideivocabuntur» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://espressionedellasantascrittura.edublogs.org/. Η εργασία μας προϋπέθετε οι 
μαθητές /τριες να έχουν γνώσεις των θρησκευτικών μαθημάτων τους των 
προηγούμενων σχολικών ετών, να γνωρίζουν να ερευνούν στο διαδίκτυο και να 
δημιουργούν παρουσιάσεις στο λογισμικό powerpoint. Να γνωρίζουν να βρίσκουν 
παραπομπές στην Αγία Γραφή, καθώς και να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις της χρήσης 
ενός ιστολογίου, κάτι που συνέβαινε, αφού το χρησιμοποιούμε και στα μαθήματα 




Η διαθεματική εργασία υλοποιήθηκε με τους μαθητές της Γ΄ τάξης του 2ου 
Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, δηλαδή δεκατέσσερα αγόρια και 12 
κορίτσια, ηλικίας 14 – 15 ετών, ελληνικής καταγωγής, σχολικού έτους 2016-2017, 
όταν ίσχυε ακόμη η εισαγωγή τους στην α΄ τάξη με τον θεσμό των εξετάσεων για τα 
ΠΠΣ (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία), όπως τότε ίσχυε και για το δικό μας Σχολείο 
(τώρα βέβαια είναι απλώς Πειραματικό). Η υλοποίηση της εργασίας διήρκησε από 
1/10/2016 μέχρι 20/01/2017. Για την τελική ανάρτηση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας των μαθητών, χρησιμοποιήσαμε ένα ιστολόγιο, καθώς ένα ιστολόγιο 
προωθεί τόσο την ατομική μάθηση όσο και την κοινωνική, δεδομένου ότι τα παιδιά 
έχουν τη δυνατότητα της έκφρασης μέσω της συγγραφής κειμένων που 
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δημοσιεύονται σε αυτό, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να σχολιάζουν τα κείμενα άλλων 
παιδιών, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ανατροφοδότηση στο γραπτό λόγο 
τους (Huffaker, 2005). Σύμφωνα με την μελέτη των Duffy & Bruns (2006) η 
εκπαιδευτική χρήση των ιστολογίων προσφέρει καλλιέργεια της κριτικής και 
αναλυτικής σκέψης και προώθηση της δημιουργικής και συνεργατικής μάθησης, ενώ 
κατά τον O’ Donnell (2006) το ιστολόγιο αποτελεί μια παιδαγωγική πρακτική 
τοποθετημένη σε ένα ευρύτερο θεωρητικό μοντέλο, όπου η μάθηση αντιμετωπίζεται 
ως οικοδόμηση γνωστικών δομών, διαδικασία που επιτυγχάνεται εφόσον οι 
μαθητές συνειδητά κατασκευάζουν κάτι (από έναν πύργο στην άμμο μέχρι μια 
επιστημονική θεωρία). Επίσης τα ιστολόγια ενδείκνυνται για μια διαθεματική 
προσέγγιση ως πρόταση διδακτικής μεθοδολογίας, δεδομένου ότι σε αυτά μπορεί 
να αξιοποιηθεί το περιεχόμενο διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων κατά τη 
σύνταξη των κειμένων που δημοσιοποιούνται. Τέλος, τα ιστολόγια καλλιεργούν την 
κριτική και αναλυτική σκέψη και προωθούν τη δημιουργική και συνεργατική μάθηση 
μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που προσφέρουν. 
 
Στόχοι-επιδιώξεις 
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο στοχεύσαμε οι μαθητές να διερευνήσουν την 
ύπαρξη εκφράσεων στην καθημερινή ομιλία, οι οποίες προέρχονται από την Αγία 
Γραφή, να ανακαλύψουν διερευνώντας σε έγκυρες ιστοσελίδες και στο ίδιο το 
κείμενο της Αγίας Γραφής την προέλευση αυτών των εκφράσεων, να κάνουν, όπου 
θεωρήσουν σκόπιμο, κάποια ιστορική αναφορά της έκφρασης ή λεξιλογική ερμηνεία 
ή ακόμη και γραμματική αναγνώριση κάποιων «δύσκολων» λέξεων και να 
αναστοχαστούν κατά πόσο η έκφραση αυτή όπως χρησιμοποιείται σήμερα 
βρίσκεται κοντά στην αρχική σημασία της χρήσης της. Όλα αυτά, στοχεύσαμε να τα 
επεξεργαστούν στο λογισμικό παρουσίασης και στη συνέχεια να ανεβάσουν τις 
εργασίες τους σε ένα ιστολόγιο, δημιουργημένο ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό. 
Ως προς τις δεξιότητες που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο στοχεύσαμε 
στην ανάπτυξη της συνεργασίας των μαθητών, μιας ικανότητας που κατά τους Berk 
& Winsler (όπως αναφ. στο Μπιρμπίλη, 2005) είναι μια διαδικασία που μαθαίνεται 
και πρέπει να καλλιεργηθεί από τους ενήλικες συστηματικά και οργανωμένα όπως 
καλλιεργούνται οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση, το κολύμπι κ. ά. 
Ως προς τη χρήση της τεχνολογίας στοχεύσαμε στην εξοικείωση των μαθητών 
μας με την ομαδική εργασία, προσέγγιση των ΤΠΕ ως εργαλείων και πηγών μάθησης, 
εξάσκησή τους στην εξερεύνηση έγκυρων και ενδεικνυόμενων σελίδων στο 
διαδίκτυο. Εξάσκηση στην χρήση του λογισμικού παρουσιάσεων και του ιστολογίου 
για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  
 
Τεχνικές διδασκαλίας 
Η εργασία υλοποιήθηκε στο περιβάλλον της σχολικής τάξης με τη χρήση του 
διαδραστικού πίνακα και φορητού υπολογιστή ανά ομάδα, χωρίς να απαιτούνται 
ιδιαίτερες γνώσεις, πλην των απλών γνώσεων δημιουργίας παρουσιάσεων 
powerpoint και ανάρτησης σε ιστολόγιο.  
Η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε είναι ο καταιγισμός ιδεών (Βασάλα και 
Φλογαΐτη, 2002) και η ομαδική εργασία (Χατζηδήμου και Αναγνωστοπούλου, 
2011). Οι μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι να σκεφτούν κάποιες αγιογραφικές 
εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα μας και στη συνέχεια ανέλαβαν, 
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εργαζόμενοι καθ’ ομάδες, να δημιουργήσουν από μία ή δύο το πολύ διαφάνειες στο 
λογισμικό παρουσιάσεως, για κάθε μία έκφραση που θα εξέταζαν. Επειδή η χρήση 
του λογισμικού παρουσιάσεων δεν εξυπηρετεί στην άμεση ανεύρεση με αλφαβητική 
σειρά των εκφράσεων, δημιουργήσαμε στη συνέχεια το ιστολόγιο, όπου οι 
εκφράσεις τοποθετήθηκαν αλφαβητικά και με την κατάλληλη συνοδευτική εικόνα, 
καθώς το Λεξικό είναι εικονογραφημένο.  
Χρησιμοποιήσαμε την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, η οποία όντως 
συνέβαλε στη γενικότερη ανάπτυξη των μαθητών, στην προώθηση της κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης τους, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων επικοινωνίας, 
συνεργασίας και δημοκρατικής συμπεριφοράς, και στην αύξηση του επιπέδου 
ικανοποίησης των μαθητών από τη σχολική εργασία. Η παιδαγωγική αρχή της 
συνεργασίας των μαθητών μετατόπισε τη μαθησιακή διαδικασία από τη δασκαλο-
μαθητική επικοινωνία στη δια-μαθητική συνεργασία, με τον εκπαιδευτικό να 
καθοδηγεί και να στηρίζει αυτή τη συνεργασία. Η μάθηση, αλλά και η ανάπτυξη, 
συντελούνται καλύτερα μέσα στη δυναμική της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπως 
έχει επισημάνει ο L. Vygotsky, ενώ για να λειτουργήσουν με συνέπεια τα μέλη μιας 
ομάδας πρέπει να αισθάνονται αποδεκτά και ασφαλή μέσα στην ομάδα και να 
αντιλαμβάνονται ως σημαντικό τον κοινό τους στόχο. Τότε μόνο καταθέτουν το 
ατομικό τους «εγώ» για τη δημιουργία του συλλογικού «εμείς». 
 
Παρουσίαση των δραστηριοτήτων-Τα διδακτικά βήµατα 
ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία: συζήτηση, ερωτήσεις, οργάνωση της εργασίας με 
χρονοδιάγραμμα. 
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (στο μήνα Οκτώβριο). 
α. Καθορίζεται η στοχοθεσία και γίνεται η ανάλυση του υπό εξέτασιν θέματος με 
εννοιολογικό χάρτη (Ιδεοθύελλα προς ανεύρεση αγιογραφικών εκφράσεων / 
Οργάνωση των εκφράσεων θεματικά, π.χ. εκφράσεις από την Καινή Διαθήκη 
σχετικές με τα Πάθη του Χριστού /Τοποθέτηση στον χάρτη / Σύνδεση εννοιών / 
Αναθεώρηση του χάρτη / Τελική Οργάνωση του χάρτη / Αξιολόγηση του 
εννοιολογικού χάρτη) . 
β. Παρουσίαση του τρόπου εργασίας και των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν (powerpoint και ιστολόγιο). 
γ. Σχηματισμός ομάδων (:Καθορισμός κανόνων και κυρώσεων για τη μη τήρηση των 
κανόνων ύστερα από συζήτηση στην ολομέλεια των ομάδων). 
Αποτελέσματα της δραστηριότητας: 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν επιλέξει τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές 
τους με τους/τις οποίους/ες θα αποτελέσουν ομάδα καθώς και τις αγιογραφικές 
εκφράσεις που θα επεξεργαστούν. Έχουν αποφασίσει για τα ψηφιακά μέσα που θα 
χρησιμοποιήσουν και έχουν ενημερωθεί για τις αρμοδιότητες της κάθε ομάδας.  
ΒΗΜΑ 2ο: Παραπομπή στις πηγές δημιουργία παρουσιάσεων 
Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες: 2 διδακτικές ώρες (στο μήνα Νοέμβριο) και 2 διδακτικές 
ώρες (στο μήνα Δεκέμβριο) 
Ενθάρρυνση στην ομαδική εργασία, την προσέγγιση των ΤΠΕ ως εργαλείων και 
πηγών μάθησης, και εξάσκηση στην εξερεύνηση έγκυρων και ενδεικνυόμενων 
σελίδων στο διαδίκτυο, καθώς και στην εξερεύνηση των βιβλικών παραπομπών. 
Εξοικείωση με την ομαδική εργασία, ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και των φιλικών 
σχέσεων. Εξοικείωση με την χρήση του υλικού που παρέχει το φωτόδενδρο, καθώς 
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πολλές παραπομπές γίνονται στο υλικό του φωτόδενδρου. 
Δίνεται στις ομάδες από ένα έως δύο φύλλα εργασίας τα οποία πρέπει να 
διεκπεραιώσουν εντός αίθουσας αλλά και με εργασία στο σπίτι: 
 
 
Εικόνα 1. Δείγμα φύλλου εργασίας 
 
Στο επόμενο διδακτικό δίωρο, έχουν να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις 
παρουσιάσεις powerpoint. Σε κάθε φύλλο εργασίας αντιστοιχούν δύο εκφράσεις. 
Κάθε ομάδα μπορεί να πάρει μέχρι τρία φύλλα εργασίας.  
Έχουμε 26 μαθητές, 7 ομάδες, άρα : από 4 μαθητές οι 5 ομάδες και από 3 μαθητές οι 
άλλες 2 ομάδες. (4χ5 +3χ2= 26). 
Η ομάδα δρα ελεύθερα και η καθοδήγηση περιορίζεται στη διατύπωση οδηγιών και 
όχι αποτελεσμάτων. 
ΒΗΜΑ 3ο: Ανάρτηση στο ιστολόγιο 
Διάρκεια: 2 Διδακτικές ώρες (στο μήνα Ιανουάριο) 
Οι μαθητές/τριες αναρτούν τις εργασίες τους στο ιστολόγιο που είχαμε ανοίξει 
εξαρχής γι’ αυτόν τον σκοπό και συζητούν τα αποτελέσματα της δράσης τους. 
Γίνεται μια ανασκόπηση εν συντομία των εκφράσεων που μελετήθηκαν ενώ οι 
ομάδες «ελέγχουν» η μια την άλλη, κατά πόσο οι εκφράσεις που ερεύνησαν έγιναν 
αντιληπτές από το σύνολο των συμμαθητών τους. 
 
Αξιολόγηση 
Η πρακτική μας απέδειξε πως οι μαθητές δημιουργούν με φαντασία και μεράκι, όταν 
αφήνονται ελεύθεροι να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει και ταυτόχρονα όταν 
καθοδηγούνται διακριτικά. 
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Η δημιουργία ενός Λεξικού εικονογραφημένου και αναρτημένου σε ιστολόγιο 
ικανοποίησε εκτός από τους ίδιους τους μαθητές ως δημιουργούς και τους γονείς 
τους που είδαν τα παιδιά τους να ασχολούνται στο σχολείο με μια δράση αντίστοιχη 
των υψηλών προσδοκιών που είχαν όταν τα έφεραν να συμμετάσχουν στις 
εξετάσεις εισαγωγής τους.  
Με αυτήν την ανοικτή πρακτική ενεργοποιήσαμε τις προσληπτικές ικανότητες 
των μαθητών με την εκτεταμένη χρήση της εικόνας. Αναπτύξαμε στους μαθητές και 
τις μαθήτριες δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ώστε να 
είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποιούν τα στοιχεία που εντοπίζουν, 
καθώς και να προχωρούν σε κριτική επεξεργασία και σύνθεση των δεδομένων.  
Καλλιεργήσαμε τις δεξιότητες και την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών στα 
πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού. Αναπτύξαμε στους μαθητές την ικανότητα 
του να «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», την ικανότητα να αναπτύσσουν δεξιότητες 
επεξεργασίας, να αξιοποιούν παλιές και νέες, προσωπικές και διαμεσολαβημένες 
εμπειρίες για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν.  
Οι στόχοι της διδακτικής αυτής παρέμβασης υλοποιήθηκαν όλοι, διότι οι 
μαθητές μας είναι υψηλών στόχων όλοι τους. Συμμετείχαν ενεργά άπαντες, ακόμη 
και εκείνοι (δύο – τρεις), που θα χαρακτηρίζονταν λιγότερο επιμελείς… 
Η ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος και της διερευνητικής μάθησης, η 
δημιουργική ενασχόληση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, η ανάδειξη της 
δυνατότητας υλοποίησης μιας ευχάριστης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο 
περιβάλλον του ελληνικού σχολείου, παράλληλα με τη δημιουργική αναζήτηση που 
είναι η βάση της μάθησης αποτελούν σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα της 
προτεινόμενης πρακτικής μας. 
Ως προς το καθαρά γνωστικό επίπεδο οι μαθητές ωφελήθηκαν διότι 
διαπίστωσαν ότι αρχαιοπρεπή ρητά και αρχαιοελληνικές εκφράσεις 
χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ομιλία και ότι ανάμεσα στην 
καθημερινότητά μας και τη θρησκευτική ζωή υπάρχει άμεση σύνδεση. 
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